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ABSTRAK 
Wirgen Candra Agung S 2016. Analisis Kandungan Logam Berat Kadmium (Cd) 
pada Kerang Simping di Pesisir Pantai Karang Song Indramayu Jawa Barat. 
Skripsi, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pasundan Bandung. Dibawah bimbingan Drs. H. Ahmad 
Mulyadi, M.Pd dan Cita Tresnawati, S.Pd.,M.Pd 
Penelitian ini bertujuan untuk mengtetahui kandungan logam berat kadmium (Cd) 
pada kerang simping (Placuna Placenta) di Pesisir Karang Song Indramayu Jawa 
Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Karang Song Indramayu Jawa 
Barat. Sampel penelitian ini adalah jumlah kerang simping yang tercuplik dan 
populasi penelitian ini adalah seluruh kerang simping (Placuna placenta) di 
Pesisir Karang Song. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriftif dengan 
rancangan penelitian menggunakan kuadran. Hasil penelitian menunjukan 
kandungan kadmium (Cd) tertinggi sebesar 0, 27 mg/kg dan terrendah sebesar 
0,06 mg/kg. Sedangkan rata-rata kandungan logam berat (Cd) pada kerang 
simping (Placuna placenta) sebesar 0,21 mg/kg. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa kandungan kadmium ()kandungan logam berat 
kadmium (Cd) pada kerang simping (Placuna placenta) di Pesisir Karang Song 
masih dibawah  ambang batas kandungan kadmium (Cd) pada pangan yaitu 
sebesar 1,0 mg/kg. 
Kata Kunci: Logam berat kadmium (Cd), Kerang simping (Placuna placenta)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Wirgen Candra Agung S 2016. Content Analysis of Heavy Metal Cadmium (Cd) 
in Scallop Shells in Daytona Beach Karang Song Indramayu, West Java. Thesis, 
Department of Educational Sciences, the Faculty of Education, University of 
Pasundan Bandung. Under the guidance of Drs. H. Ahmad Mulyadi, M. Pd and 
Cita Tresnawati, S.Pd., M.Pd 
 
This study aims to mengtetahui content of heavy metal cadmium (Cd) on scallop 
shells (Placuna Placenta) in Daytona Karang Song Indramayu, West Java. This 
research was conducted in Daytona Beach Karang Song Indramayu, West Java. 
Samples of this study is the number of scallop shells which tercuplik and the study 
population was the whole scallop shells (Placuna placenta) in the Coastal Karang 
Song. The method used is descriptive with study design using the quadrant. The 
results showed the content of cadmium (Cd) is the highest of 0, 27 mg / kg and the 
lowest of 0.06 mg / kg. While the average content of heavy metals (Cd) on scallop 
shells (Placuna placenta) of 0.21 mg / kg. Based on the results of this study 
concluded that the content of cadmium () content of heavy metal cadmium (Cd) 
on scallop shells (Placuna placenta) in the Coastal Karang Song is still below the 
threshold content of cadmium (Cd) in food that is equal to 1.0mg/kg. 
 
Keywords: heavy metal cadmium (Cd), mussels scallop (Placuna placenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Wirgen Candra Aguns S. 2016. Analysis of Heavy Metal Content Candmium (Cd) in 
Scallop Shells in Karang Song, Indramayu, West Java. Skripsi, Biology Education, 
Faculty of Education, University of Pasundan. Under the guidance of Drs.H. Ahmad 
Mulyadi. M.Pd. and cita Tresnawati, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to mengtetahui heavy metal cadmium (Cd) on scallop shells (Placenta 
Place) in Coastal Reef Song Indramayu, West Java. The research was conducted at the 
Coastal Reef Song Indramayu, West Java. The sample is of scallop shells were 
encountered and the population was all scallop shells (Place the placenta) in Coastal 
Reef Song. The method used is descriptive research design using the quadrant. The 
results showed the content of cadmium (Cd), the highest of 0, 27 mg / kg and the lowest 
0.06 mg / kg. While the average content of heavy metals (Cd) on scallop shells (Place 
placenta) of 0.21 mg / kg. Based on the results of this study concluded that the cadmium 
content () heavy metal cadmium (Cd) on scallop shells (Place the placenta) in Coastal 
Reef Song is still below the threshold of cadmium (Cd) in food, which is 1.0 mg / kg. 
 
Keywords: Heavy metal cadmium (Cd), scallop shells (Place the placenta) 
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